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Señores Miembros del Jurado: de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de Grados y 
Títulos de la Escuela de Post Grado de la Universidad Cesar Vallejo, es un honor presentar mi 
investigación titulada: “Influencia del juego en el aprendizaje de la matemática en los niños y 
niñas de las instituciones educativas inicial de  Acari y Kasani  – Puno. 2015”. Presentada con el 
propósito de obtener el grado de Doctora en Educación. 
 
El presente trabajo de investigación ha sido estructurado de la siguiente manera: 
En la primera parte se ha considerado sobre la contextualización del problema de investigación, 
seguido a ello se tiene los antecedentes a nivel internacional, nacional y local, también se 
presenta el marco teórico respecto a las variables, luego se presentan la definición del problema a 
nivel general y específico, así como las hipótesis, considerando los objetivos de investigación. 
 
En la segunda parte se ha desarrollado el Marco Metodológico, considerando las variables así 
como su operacionalización, la metodología, el tipo de estudio, así como el diseño de 
investigación, también se considera la población de estudio y la muestra; indicando las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, finalmente se indican los métodos de análisis de datos. 
 
En la tercera parte se consideran los resultados de la investigación, presentando un análisis 
descriptivo de los resultaos, así como las pruebas de hipótesis, en la cuarta parte se presenta la 
discusión de los resultados, donde se comparan y se critican los resultados hallados respecto a 
otros investigadores. 
 
En la última parte se encuentran las conclusiones a las que se arribaron, seguida de las 
recomendaciones así como las referencias bibliográficas y para finalizar el trabajo de investigación 
se adjuntan los anexos. Esperando que la presente investigación se ajuste a las exigencias 
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La presente investigación “Influencia del juego en el aprendizaje de la matemática en niños y 
niñas de las I.E.I  Acari y kasani – Puno. 2015”, tiene como objetivo general establecer la influencia 
del juego en el aprendizaje de la matemática en niños y niñas en las Instituciones educativas 
inicial de Acari y Kasani, a nivel específico se busca determinar el nivel de influencia de los juegos 
de mesa y de motricidad en el aprendizaje de las matemáticas. 
 
La presente investigación se realizó con una población de 40 estudiantes entre niños y niñas del 
nivel inicial, en la cual se consideró 20 para el grupo de control y 20 para el grupo experimental, el 
tratamiento experimental puesto a prueba fueron los juegos educativos. Tales juegos fueron 
aplicados para el aprendizaje de la matemática a los estudiantes del grupo experimental; ya que 
estos estudiantes están iniciando el proceso de desarrollo de habilidades y competencias 
matemáticas, por lo que se hace necesario implementar estrategias de aprendizaje, como los 
juegos educativos  de mesa y de carácter motriz para promover el interés por esta asignatura y 
facilitar el pensamiento lógico para la resolución de problemas matemáticos.  
 
Los resultados del trabajo permiten concluir que luego de su aplicación se comprueba la hipótesis 
de que existe una influencia significativa del juego en el aprendizaje de la matemática en niños y 
niñas de las Instituciones Educativas del nivel inicial, dado que existe una diferencia significativa 
entre el grupo de control con el grupo experimental. 
 







The present research “Influences of the game in the learning of the mathematical in boys and girls 
of the I.E.I Acari and kasani - Puno. 2015", it has as general objective to establish the influence of 
the game in the learning of the mathematical in boys and girls in the Educational Institutions of 
the Initial level of Acari and Kasani, at specific level it is looked for to determine the level of 
influence of the table games and of motricidad in the learning of the mathematics.   
   
The present research was carried out with a population of 40 students between children and girls 
of the initial level, in which was considered 20 for the control group and 20 for the experimental 
group, the treatment experimental position on approval they were the educational games. Such 
games were applied for the learning from the mathematical one to the students of the 
experimental group; since these students are beginning the process of development of abilities 
and mathematical competitions, for what becomes necessary to implement learning strategies, as 
the educational games of table and of motive character to promote the interest for this subject 
and to facilitate the logical thought for the resolution of mathematical problems.    
   
The results of the work allow concluding that after their application he/she is proven the 
hypothesis that a significant influence of the game exists in the learning of the mathematical one 
in children and girls of the Educational Institutions of the initial level, since a significant difference 
exists among the control group with the experimental group.   
   





A presente pesquisa "influência do jogo na aprendizagem do  matemática nos meninos e meninas 
do I.E.I Acari e kasani - Puno. 2015 ", tem como objetivo geral estabelecer a influência do jogo na 
aprendizagem do matemático para nível inicial de Acari e Kasani, de maneira específica olhou 
para determinar o nível de influência dos jogos de mesa e de motricidade na aprendizagem da 
matemática.     
     
A presente pesquisa foi levada a cabo com uma população de 40 estudantes entre os meninos e 
meninas do nível inicial em qual foi considerado 20 para o grupo de controle e 20 para o grupo 
experimental o tratamento posição experimental sob  condição eles eram os jogos educacionais. 
Tais jogos eram aplicados para a aprendizagem do matemático para os estudantes do grupo 
experimental; desde que estes estudantes estão começando o processo de desenvolvimento de 
habilidades e competições matemáticas, para o que fica necessário programar estratégias de 
aprendizagem, como os jogos educacionais de mesa e de caráter de motivo promover o interesse 
por este assunto e facilitar o pensamento lógico para a resolução de problemas matemáticos.      
     
Os resultados do trabalho permitem concluir que depois que de aplicação seja provado a hipótese 
que existe uma influência significante do jogo na aprendizagem da matemática nos meninos e 
meninas das Instituições Educacionais do nível inicial, dado que existe uma diferença significante 
entre o grupo de controle com o grupo experimental.     
     








A nivel internacional en todas las dimensiones educativas se observan cambios significativos. En 
este proceso se introducen nuevas concepciones filosóficas y curriculares que son objeto 
constante de estudio. Una de las áreas de conocimiento que forma parte fundamental de las 
distintas etapas de la educación formal es la Matemática; tanto es así que ésta ha sido 
considerada por González (1996), "como un punto crucial del que se desprenden las 
problemáticas del rendimiento estudiantil y de las didácticas metodológicas asumidas por los 
docentes, generadoras de desinterés y de rechazo por parte del alumnado 
Esta situación llama a la reflexión a quienes se han especializado en su enseñanza, pues muchas 
de las dificultades que se generan en los procesos de adquisición del conocimiento matemático 
tienen que ver con quienes enseñan las matemáticas. Por esto, la actualización docente debe ser 
continua y considerar aspectos que orienten a los profesores hacia la búsqueda de formas 
amenas y placenteras de enseñar Matemática, para así despertar en los estudiantes el interés 
hacia el estudio de los contenidos matemáticos. 
Igualmente a nivel nacional la enseñanza de las matemáticas es un problema muy álgido que 
atraviesa la educación en el Perú. Ante esta situación se han propuesto cambios cuya 
implementación no ha generado mejoras significativas. En educación básica, por ejemplo, se 
menciona la incorporación de nuevas estrategias y, dentro de ese marco de acción, se sugiere el 
juego como una opción, particularmente en el área de matemática, para lograr mejores 
aprendizajes. 
El juego aparece recomendado en variadas propuestas educativas debido que se le atribuyen 
muchas bondades, tales como: favorecer la motivación, dar cabida a la participación activa de los 
estudiantes, permitir el desarrollo del pensamiento lógico y la creatividad, estimular la 
cooperación y la socialización y permitir el diseño de soluciones creativas a los problemas. 
 
 
 
